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Número 165.




Bajaw.—Orden de 22 de julio de 1946 por la que se dis
pone causen baja en la Milicia Naval Universitaria
los 'Cabos iseguidos de ,dieha Organización D. Roberto
Rodriguekyorres, D. Julio Herrera Rancel y D. José
Ramos de León.—Página 994.
Otra de 24 ,de julio de 1946 por la que se dispone cause
baja en la Milicia Naval Universitaria el .Alumno
dicha Organización D. Juan ;Gordillo •Castillo.—Pági
na 994.
. SERVICIO DE PERSONAL
Destivios.--,Orden de 23 de julio de 194q por la que
_nombra Comandante Militar de Marina de Gra4n Ca
naria al Capitán de/Navío de la Escala Complementa
rla Sr. D. Manuel Pastor y Tomasety. Página' 994•
Otra de 23 de julio de 1946 por la que se dispone
se le considere •embarcado en el submarino G-7, desde
el 27 de junio 'próximo pasado, al Alférez de Navío (S)
don Tomás Clavijo Navarro. Página 004.
Otra de 23• •de , julio de. 1940 poi:' la que :Se 'dispone
la combinación ,de destinos de 'personal del Cuerpo de
Intendencia que .se relaciona.—Página 994.
Otra de .23 de julio. de 1946 por la que se'. nombra 'Se
gundo Jefe de los–Servirlas de Intendencia- de este
Ministerio al.Teriiente Coronel 'de Intendencia D.. Ra
fael Quixal Parrés.—Páginas 994 y 995.,
ntra de 23, de julio' de 1946 por la que se dispone
pase a preztar sus servicios a la Estación Radiotele
gráfica de la Cilidad Lineal el Radiotelegrafista segun
do D. Daniel Antoraz Antra.-.—Págin:a 991:í
Otra de 23 de julio. de 1946 por la que se aprúeba' el
embarro en el Submarino C-4 del Operario de primera.
de la Maestranza 1 la Armada SehastiAn Alonso Mo- o
lina.--.-PAgina 095.
Destinos.—Orden de 23 de 'julio de- 1946 por la que se
dispone embarque en. el buque-hidrógrafo Artabro el
Operario de primera de la Maestranza de la Armada
D. Agustín López Peña.—Página 995.
-
Aseensós.—Orden de 23 dé julio de 1946 por la que se
ptomueve al empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo
de Suboficiales al primero D. Francisco Cavilla
Ilanueva.—Página 1995.
-Otra de 23 de julio de 1946 por la que me promueve
al empleo de Mecánico. Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales al primero D. Manuel Castra García.--Pági
na
Otra de,23 de julio de •1946 par la que se promueve.
al empleo de Mecánico Mayar del Cuerpo de Subofi
ciales al primero D. Juan Deudero Martín.—Pági
na 996.
Otra' de 23 de julio de 1946 par la que ,se promueve
al empleo de Torpedista Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales al primero D. Manuel Goyanes Cabana.—Pá7
gina 9%.
Otra de 23 'de julio 'de 1946 por la que se promueve
'al empleo de 'Contramaestre Mayor del Cuerpo de




23 de julio de 1946 par- la que se promueve
al lem,pleo de Cabo primero Fogonero al segundo Fran
cisco Valifio iCastra.—Página 991'
SitimeioneR.—Ordgn de 23 de julio de 1946 por 'la que
.se dispone pase a la situación de "reserva" el Coro
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Bajas.—Por aplicación de las sanciones disciplina
rias de la Milicia Naval Universitaria causan baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado en la misma, los Cabos segundos' D. Ro
berto Rodríguez Torres, D. Julio Herrera Rancel
y D. José Ramos de León, que servirán con su reem
plazo o primero que se llame, entrando en número,
para completar los dos arios de servicio, conforme
dispone la Tabla II anexa al Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Ar
. mada.
Madrid, 22 de julio de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Canarias y Almirante Jefe de Ins
trucción.
Sres. ...
A petición del interesado, se dispone la baja
en la Milicia Naval Universitaria del Alumno de
dicha Organización D. Juan Gordillo Castillo, que
quedará en la situación militar que por su edad le
corresponda.
Madrid, 24 de julio de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARR IAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento





Destinos.—Se nombra Comandante Militar de Ma
rina de Gran Canaria al Capitán de Navío de la
Escala Complementaria Sr. D. Manuel Pastor y
Tomasety, que cesa de Secretario del Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos'.
Madrid, 23 de julio de 1946.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO kRRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Vicealmirantes Jefes del Servicio
de Personal y de la Jurisdicción Central y Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
air■
Destinos.—A propuesta del excelentísimo señor
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena se dispone que al Alférez de Navío (S)
don Tomás Clavijo Navarro se le considere embar
cado en el submarino G-7 desde el 27 die junio pró
ximo pasado:
Madrid, 23 de julio' de j946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
InstrucCión.
•
Se dispone la siguiente combinación de desti
nos die personal del Cuerpo de( Intendencia de la
Armada:
Coronel Sr. D. Ricardo die. Isasi e Ivisson.—As
ceildido por Orden ministerial de 9 del- actual
(D. O. núm. r52), se le confirma en el destino de
Jefe del Servicio de Aprovisionamientos del Estado
Mayor de la Armada.
Teniente Coronel D. Francisco Javier González
Cela Gallego.--Ascendido por Orden ministerial
de 9 del actual (D. O. núm. 152), se le confirma en
el destino de Intendente de la Escuadra.
Comandante D. José Cabrerizo Gonzalo.—Cesa
en el destino de Comisario del Hospital de Carta
gena, continuando en el desempeño de los demás
que tiene conferidos.
Comandante D. José Bonnet y Roig.—Ascendido
'por Orden ministerial de 9 del actual (D. O. nú
mero 152), se le confirma en el destino de Jefe de
Acopios del Arsenal de Cartagena, que desempe
ñaba interinamente. y pasa a ocupar asimismo el de
Comisario del Hospital de Cartagena.
Madrid, 23 de julio de 1946.
El Almirante encargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General , del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Escuadra. General Jefe Superior de Contabi
lidad, General Jefe de los Servicios de Intenden
cia v Sr. jefe interino del Servicio de Personal.
Sres. ...
Se dispone que el Teniente Coronel de Inten
dencia D. Rafael Quixal Parrés cese en el destino
de Jefe de los Servicios Económicos del Arsenal
de
^ Cartagena y se le nombra para el de segundo Jefe
de los Servicins de Intendencia de este Ministerio,
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de cuyo cargo tornará posesión al ser relevado en
el que actualmente desempeña.
Madrid, 23 de julio de' 1946.
1
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y de los Servicios de Per
sonal y Generales Jefes Superior de Contabilidad
y de los Servicios de Intendencia.
Destinos.—Se dispone que el Radiotelegrafista se
gundo D. Daniel Antoraz Antra, en expectación de
destino en la actualidad, pase a prestar sus servicios,
con carácter forzoso; a la Estación Radiotelegráfica
de la Ciudad Lineal.
Madrid, 23 de julio de 1946.*
El. Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del, Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe de la Juris
dicción .Central.
Se aprueba la determinación del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cartagena al dis
poner el embarco en el submarino 'con fecha
27 de mayo último, y por el tiempo de duración de
las «Maniobras de Flotilla de Submarinos, del Ope
rario de primera de la - Maestranza de la Armada
(Barbero) Sebastián Alonso Molina.
Madrid, 23 de julio de 1946
•El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, General jefe Superior de
Contabilidad y Jefe interino del Servicio de ..Per
sonal.
— Se apruel-,ta la determinación del Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz al disponer
el cese en el Parque .de Automovilismo número 3 del
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Mecánico conductor de automovilismo) D. Agus
tín López Peña y su embarco enel buque-hidrógrafo
Artabro, debiendo cesar en el destino que se le con
fiere tan pronto no sean necesarios sus servicios en
el mismo.
Madrid, 23 de julio de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA._
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Con
tabilidad y Jefe interino del Sericio de Personal.
•
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
empleo de Sanitario Mayor del Cuerpo de Suboficia
les, primera del turno de amortización por existir
exceso de plantilla, y de conformidad' con lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al primero D. Fran
cisco Cavilla Villanueva, con antigüedad de 2 de ju
nio de 1946 y efectos administrativos a partir de la
revista del mes de julio siguiente; escalafonándose
a continuación del de su mismo empleo D. Ramón
Rodríguez Vizoso.
Madrid, 23 de julio de 1.946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad'.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Mecánico Mayor del Cuerpo de Suboficiales, segun
da del turno de amortización por existir exceso de
plantilla, y de 'conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dichp Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. Manuel Castro Gar
cía, con antigüedad de 2"de junio de 1946 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de ju
lio siguiente: escalafonándose entre los dé su mismo
Juan González Medina y D. Juan Deudeempleo D.
ro Martín.
Madrid, 23 de julio de 1946.
El Almirante encargado dej Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almilrante
jefe del Servido de Personal y General Jefe, Su
perior de Contabilidad. •
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Ascensos—Para cubrir vacante existente en. el
empleo de Mecánico Mayor del Cuerpo de Subofi
ciales, tercera d,e1 turno de amortización por existir
exceso de plantilla, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se
promueve al expresado empleo al primero D. Juan
Deudero Martín, con antigüedad de 2 de junio
de 1946 y efectos administrativos a partir de la re
vista del mes de julio siguiente; escalafonándose a
continuación del de su mismo empleo D. Juan Go4--
zález Medina.
Madrid, 23 de julio de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
Para cubrir vacante existente eri el empleo de
Torpedista Mayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo• informado por la Junta Perma
nente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado em
pleo al primero D. Manuel Goyanes Cabana, con an
tigüedad de 2 de junio de 1945 y efectos adminis
trativos a partir de la revista del mes de julio del
ario 1946; escalafonándose a continuación del de su
mismo empleo D. José Freire Ramos.
Madrid, 23 de julio de 1946.
El Almirante enclrgaclo del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre Mayor del Cuerpo de Suboficiales,
cuarta del turno de amortización por existir exceso
de plantilla, y de conformidad con lo informado por
la Junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al primero D. José Cupeiro San
t'agro, con antigüedad de 2 de junio de 1945 y efec
tos administrativos a partir de la revista del mes de
julio del ario 1946; escalafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Salvador Baeza Cuevas:
Madrid, .23 de julio de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
•
Excmos. Sres: Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Escadra y Ge
neral Jefe Superior de. Contabilidad.
Ascensos.—Por haber sido declarado "apto" para
el ascenso á la clase de Cabo primero Fogonero porOrden ministerial de 3 de agosto de 1945 (DIARIO
OFICIAL núm. 179) el Cabo segundo Francisco Va
liño Castro, se le promueve a dicho empleo con an
tigüedad de 18 del actual, día siguiente a la fecha
en que se produjo la vacante, y efectos administra
tivos a partir de la revista -del mes de agosto pr
ximo.
Madrid, 23 de julio de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal, Ge
neral Tefe Superior de Contabilidad y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
Situadones.—Se dispone que el Coronel Médico
de la Armada Sr. D. Adolfo Derqtái Campos pase a
la situación de "reserva" el día 4 de agosto próximo,
fecha en que cumple la edad para ello, quedando pen
diente del señalamiento del haber que por clasifica
ción le corresponde en la expresada situación.
Madrid, 23 de julio .de 1946.
El Almirante encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante Jefe del Servicio de Personal y





Padecido error de copia en la Orden ministerial
d'e 18 del actual (D. O. núm. 164, pág. 990) que con
cede la Cruz del Mérito Naval al personal que en
. ella se menciona, se rectifica corno sigue :
DONDE DICE
Sar,.)-,entd de Infantería de Marina D. Manuel Pa
v-ín Castellano.
DEBE DECIR
Sargento de Infantería de Marina D. Manuel Ba
zán Tristán.
Madrid, 26 de julio de 1946. — El Directo'
del DIARIO OFTCIAI„ Carlos Pardo y Pascual (I
Bonanza.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
